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【目的】入院中心医療から地域で当事者が生活する支援という精神看護学での理論と実践



































護学教育学会第 24 回学術集会（2014 年 8 月 27 日）、●日本心理学会第 78 回大会（2014
年 9 月 10 日）、●日本看護科学学会第 34 回学術集会（2014 年 11 月 29 日） 
 
 
       
